真宗は仏教とキリスト教との橋わたしとなりうるか by ヤン ヴァン ブラフト
真
宗
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の 
橋
わ
た
し
と
な
り
う
る
かヤ
ン
・
ブ
ア
ン
・
ヴ
ラ
フ
ト
神
父 
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
た
ち
は
誠
に
変
わ
っ
た
時
代
を
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
学
会 
に
際
し
ま
し
て
こ
の
台
に
立
つ
の
は
本
来
、
真
宗
学
者
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
疑
い
も
な
く
、
私
は
真
宗
学
者
で
は
あ
り
ま
せ 
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
、
私
が
ど
う
い
う
者
と
し
て
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
は
先
ほ
ど
神
戸
先
生
の
非
常
に
御
親
切
な
招
介
を
も
ら
い
ま 
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
あ
や
は
り
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
、
み
な
さ
ん
か
ら
言
い
ま
す
と
他
宗
教
の
人
と
し
て
、
お
ま
け
に
こ
の
日 
本
で
は
一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
少
し
そ
の
伝
統
が
異
な
っ
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
。
そ
し
て
わ
り
に
諸
宗
教
対
話
に 
か
か
わ
っ
て
い
る
人
。
う
ち
の
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
の
一
つ
の
目
的
が
諸
宗
教
の
対
話
を
促
進
す
る
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で 
す
。
そ
の
上
に
個
人
的
に
言
い
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
と
縁
の
深
い
人
。
私
は
二
十
年
以
上
も
前
に
京
都
大
学
で
少
し
勉
強
し
た
時
に
、
真 
宗
の
お
坊
さ
ん
で
あ
る
武
内
義
範
先
生
の
も
と
で
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
か
ら
私
は
仏
教
に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
て
、
 
そ
し
て
特
に
真
宗
へ
の
興
味
が
湧
き
ま
し
た
。
ま
あ
正
直
に
言
い
ま
す
と' 
私
は
真
宗
の
人
た
ち
と
、
そ
し
て
特
に
真
宗
の
お
坊
さ
ん
と 
-
-
自
分
も
「坊
さ
ん
」
だ
か
ら
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も-
-
-
番
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
感
じ
ま
す
。
違
和
感
を
全
然
感
じ
な
い
と 
い
う
こ
と
で
す
。
更
に
私
は
先
程
も
言
わ
れ
た
通
り
自
分
な
り
に
少
し
真
宗
の
こ
と
を
勉
強
し
て
、
特
に
曾
我
先
生
の
む
づ
か
し
い
文
章
を
一
人
の
外
人
と
し
て
非
常
に
苦
労
し
な
が
ら
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人
が
真
宗
学
者
に
何
を
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
皆
さ
ん
に
役
に
立
つ
言
葉
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と 
私
も
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
、
お
そ
ら
く
は
今
日
の
こ
の
会
議
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
腹
に
は
、
私
は
な
る
べ
く
み
な 
さ
ん
を
刺
激
し
、
挑
発
し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
れ
で
私
は
卒
直
に
、
フ
ラ
ン
ク
に
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
 
あ
ら
か
じ
め
皆
さ
ん
の
お
許
し
を
願
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
話
し
た
い
内
容
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
何
を
先
に
出
し
た 
ら
い
い
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が' 
次
の
よ
う
な
も
の
に
少
し
触
れ
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
先
に' 
も
し
そ
う
い
う
パ
ー
ソ
ナ
ル 
な
も
の
か
ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
私
は
ど
う
し
て
、
ど
う
い
う
意
味
で
真
宗
を
勉
強
す
る
の
か
。
次
に
、
諸
宗
教
対
話
と
は
ど
う 
い
う
意
味
の
も
の
か
。
次
に
キ
リ
ス
ト
教
、
ま
あ
仏
教
と
の
比
較
の
上
で
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
に
触
れ
た
い
。
そ
の
次
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
違
い
に
関
し
て
。
そ
れ
は
別
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
こ
と
を
話
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
 
た
だ
そ
の
次
の
点
に
関
わ
り
が
あ
る
か
ら
少
し
そ
れ
に
ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
の
真
宗
観
で
す
が
、
少
し
く
ら
い
勉
強
し 
た
上
で
真
宗
を
ど
う
い
う
風
に
見
て
い
る
の
か
、
特
に
今
日
の
話
の
題
に
な
っ
て
い
る
「真
宗
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
橋
わ
た
し
に 
な
り
得
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
は
変
な
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ま
あ
そ
の
中
に
私
の
真
宗
観
が
あ
き
ら
か
に
出
て
来
る 
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
関
係
、
キ
リ
ス
ト
教
と
真
宗
と
の
関
係
、
そ
し
て
真
宗
と
仏
教
と
の
関
係
に
関
し
て 
の
私
の
考
え
方
も
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
最
後
に
、
も
し
時
間
が
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
時
間
は
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
、
真
宗
と
西
洋 
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
に
一
遍
小
野
先
生
は
私
に
次
の
質
問
を
さ
れ
ま
し
た
。
真
宗
は
西
洋
で
は
あ
ま
り
発
展
し
な
い
。
そ
れ
は
ど
う 
し
て
で
し
ょ
う
か
と
。
そ
れ
に
も
一
言
触
れ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
私
は
ど
う
し
て
真
宗
を
一
生
懸
命
に
勉
強
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
に
関
し
て
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は 
阿
部
正
雄
—
。
皆
さ
ん
が
御
存
知
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
前
に
奈
良
女
子
大
の
教
授
で
、
後
か
ら
ず
っ
と
外
国
で
客
員
教
授
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
で
す
が
、
こ
の
阿
部
正
雄
先
生
は
、
一
九
ハ
四
年
一
月
に
ハ
ワ
イ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
と
対
話
を
な
さ
っ
た
わ
け 
で
す
。
そ
し
て
そ
の
中
に
彼
は
一
生
懸
命
に
キ
リ
ス
ト
の
ケ
ノ
シ
ス(
百
之0
5
1
5
 )
。
「空
化
」
と
訳
さ
れ
る
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
す
が
、
 
キ
リ
ス
ト
は
神
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
を
全
く
空
し
く
し
て
、
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
の
ケ
ノ 
シ
ス
と
い
う
言
葉
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
割
に
普
通
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
直
接
に
神
の
ケ
ノ
シ
ス
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
ー 
し
か
し
そ
の
場
で
阿
部
正
雄
先
生
は 
一
生
懸
命
に
神
の
ケ
ノ
シ
ス
と
い
う
考
え
方
を
強
調
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
が
び
っ
く
り
し
た 
の
は¢№.3 
3
^
と
言
う
有
名
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
は
そ
れ
に
反
し
て
、
割
り
に
は
げ
し
く
反
論
し
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ 
の
会
が
終
わ
っ
た
ら
先
生
は
す
ぐ
ハ
木
誠
一
先
生
の
と
こ
ろ
に
だ
い
ぶ
憤
慨
し
て
そ
の
話
を
し
て
い
き
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
私
も
そ
の
中 
に
入
っ
て
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。
「先
生
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。
私
は
神
を
信
ず
る
も
の
だ
か
ら
、
神
が
ど
う
い
う
も
の
か
。
 
な
ど
の
話
に
な
る
と
、
ま
あ
私
は
顔
を
赤
く
し
て
、
そ
れ
を
話
し
て
も
わ
か
る
け
ど
、
た
だ
先
生
は
禅
の
方
で
別
に
神
を
信
じ
る
わ
け
で 
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
興
奮
し
て
い
ま
す
か
」
と
、
少
し
失
礼
な
質
問
し
た
ん
で
す
。
で
そ
の
時
阿
部
先
生
の
返 
事
が
非
常
に
印
象
に
残
っ
た
ん
で
す
。
「私
は
も
ち
ろ
ん
名
前
の
上
で
キ
リ
ス
ト
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ま
あ
神
を
信
じ
な
い
と 
言
わ
れ
る
け
ど
、
た
だ
私
に
と
っ
て
神
は
決
し
て
よ
そ
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
そ
う
い
う
言
葉
に
私
は
非
常
に
打
た
れ
た
わ
け
で
、
 
今
反
省
し
ま
し
た
ら
実
に
真
宗
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
け
っ
し
て
よ
そ
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
宗
の
宗
学
で
す
か' 
教
学
も
私
と
し
て 
よ
そ
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
あ
る
意
味
で
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
興
奮
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま 
す
。
よ
そ
者
で
な
く
て
何
か
自
分
の
も
の
と
し
て
そ
れ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
意
味
で
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
今
そ
う 
い
う
時
代
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
昔
は
有
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
最
近
そ
う
い
う
現
象
が
出
て
来
る
よ
う
に 
な
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
こ
か
ら
す
ぐ
そ
う
い
う
対
話
、
諸
宗
教
対
話
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
一
言
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
存 
知
で
し
ょ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
日
本
ば
か
り
で
な
く
て
、
世
界
中
、
他
の
宗
教
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
は
非
常
に
排
他
的
な
宗
教
だ
と
い
う
評
判
で
す
ね
。
そ
し
て
確
か
に
そ
の
通
り
で
し
た
。
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
自
覚
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
真
理
で
あ 
っ
て
、
他
の
宗
教
は
—
大
昔
か
ら
の
考
え
方
、
そ
れ
は
旧
約
聖
書
か
ら
の
考
え
方
で
す
け
れ
ど
も!
！
他
の
宗
教
は
皆
偶
像
崇
拝
だ
と
。
 
そ
れ
は
旧
約
聖
書
の
概
念
で
し
た
。
そ
れ
で
偶
像
崇
拝
は
イ
コ
ー
ル
悪
魔
の
業' 
そ
う
い
う
考
え
方
は
旧
約
聖
書
に
非
常
に
強
く
て
、
そ 
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
に
伝
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
一
番
古
い
神
学
者
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
ま
あ
教
父
と 
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
、
ま
あ
仏
教
的
に
は
高
僧
と
か
七
高
僧
の
よ
う
な
も
の
が
教
父(
教
え
の
父)
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
人
た
ち
は
ギ
リ 
シ
ャ
文
化
と
接
触
し
た
時
に
、
い
つ
も
何
か
区
別
を
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
ギ
リ
シ
ャ
の
知
恵
、
ま
あ
哲
学
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
れ 
は
知
恵
と
し
て
ど
う
し
て
も
神
か
ら
の
も
の
だ
。
知
恵
そ
の
も
の
は
何
処
に
あ
っ
て
も
神
か
ら
の
も
の
だ
と
か
、
聖
霊
は
そ
の
中
に
働
ら 
い
て
い
る
と
か
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
の
同
じ
教
父
た
ち
は
、
他
方
ロ
ー
マ
時
代
の
具
体
的
な
宗
教
現
象 
を
悪
魔
の
も
の
と
し
て
見
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
あ
る
意
味
で
宗
教
と
知
恵
を
区
別
し
た
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教 
は
、
 
少
な
く
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
 
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
と
言
わ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
一
九
六
一
年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
間
に
行
な
わ 
れ
た
も
の
で
、
そ
の
時
全
世
界
の
代
表
者
、
司
教
た
ち
な
ど
が
集
ま
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
決
め
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
場
で
そ
う
い 
う
排
他
的
な
態
度
を
徹
底
的
に
考
え
直
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
す
。
す
な
わ
ち
今
ま
で
自
分
だ
け
の
中
に
真
理
が
あ
る
と
信
じ
て
き 
た
教
会
は
自
分
以
外
に
も' 
自
分
以
外
の
他
宗
教
の
中
に
も
真
理
が
あ
る
と
認
め
た
わ
け
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
い
ま
す
と
、
他
宗 
教
の
中
に
も
聖
霊
が
働
ら
い
て
い
る
と
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
公
に
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
本
当
の
意
味
で
心
の
改
心
で
す
け
ど 
ね
。
あ
る
国
で' 
例
え
ば
タ
イ
国
で
、
仏
教
徒
は
時
々
激
し
く
カ
ト
リ
ッ
ク
と
対
立
し
ま
す
。
今
日
で
も
、
日
本
で
は
最
近
あ
ま
り
見
え 
な
い
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
別
問
題
で
す
け
ど
。
た
だ
今
の
タ
イ
で
は
、
 
ま
だ
時
々
激
し
い
も
め
合
い
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
四 
-
五
年
前
に
ま
た
一
遍
キ
リ
ス
ト
教
は
激
し
く
攻
撃
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
全
世
界
を
占
領
す
る
計
画
が
あ
る
と
言 
う' 
そ
う
い
う
こ
と
が
新
聞
な
ど
に
出
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
言
い
分
の
中
に
、
現
代
の
い
わ
ゆ
る
対
話
の
態
度
は
昔
と
同
一
の
排 
他
的
な
心
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
て
、
た
だ
そ
れ
を
外
面
的
に
少
し
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
と
い
う
考
え
方
も
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
私
に
言
わ
せ
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
は
本
当
に
な
く
て
、
本
当
に
心
の
改
心
だ
と
私
は
言
い
た
い
の
で
す
。
他
宗
教
と
ど
う
し
て
話
し
合
う
か
。
 
ま
あ
あ
る
意
味
で
理
由
な
し
に
。
そ
れ
は
根
本
的
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
「
オ
オ
ネ
ワ
ル
ム(
〇
エN£
1
ミ4̂
1!
黑)
」
、
ド
イ
ツ
語
で
か 
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
何
か
あ
れ
と
言
う
目
的
は
な
い
と
言
っ
た
方
が
根
本
的
な
と
こ
ろ
と
思
い
ま
す
。
何
も
ね
ら
い
な
し
。
 
何
も
直
接
に
得
る
と
こ
ろ
な
し
。
た
だ
そ
れ
こ
そ
今
の
世
界
で
は
ど
う
し
て
も
為
す
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
感
じ
か
ら
。
 
ま
ず
宗
教
対
話
は' 
宗
教
的
な
動
機
か
ら
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
世
俗
的
な
世
界
の
状
況
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
言 
っ
た
方
が
い
い
で
す
。
昔
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
は
自
分
の
繩
張
り
の
中
に
閉
じ
籠
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
今
の
技
術
改
革
に
依
っ 
て
世
界
が
小
さ
く
な
っ
て
皆
お
互
い
が
接
触
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
。
そ
う
い
う
全
く
世
俗
的
な
と
こ
ろ
に
や
は
り
根
本
的
な
理
由 
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
、
少
し
変
な
言
い
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど' 
諸
宗
教
対
話
は
も
し
か
し
た
ら
全
て 
の
宗
教
の
弱
さ
の
印
だ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
分
の
力
を
非
常
に
自
覚
す
る
自
信
た
っ
ぷ
り
の
人
は
あ
ま
り
他
人
を
必 
要
と
し
な
い
。
あ
ま
り
他
人
と
協
力
し
な
く
て
も
自
分
だ
け
で
出
来
る
。
そ
れ
で
あ
る
意
味
で
今
の
世
界
に
見
え
て
来
た
諸
宗
教
の
対
話 
は
、
ま
あ
全
て
の
宗
教
が
迫
ま
っ
て
来
る
世
俗
化
運
動
に
対
し
て
自
分
の
弱
さ
を
自
覚
し
て
き
た
と
い
う
印
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
 
社
会
学
的
に
言
い
ま
す
と
、
 
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
 
そ
れ
で
も
今
ま
で
考
え
て
き
た
も
の
、
自
分
の
宗 
教
だ
け
が
真
理
だ
と
言
う
こ
と
に
対
し
て
今
、
新
し
い
自
覚
が
生
ま
れ
た
と
言
う
こ
と
は
、
大
し
た
も
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
即
ち
愛
の
無 
い
真
理
は
真
理
で
無
い
と
、
ま
あ
仏
教
的
に
言
い
ま
す
と
慈
悲
の
無
い
智
慧
は
智
慧
で
な
い
と
。
す
べ
て
の
他
の
人
に
関
し
て
、
そ
れ
ら 
が
皆
真
理
の
無
い
、
救
い
の
な
い
も
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
慈
悲
深
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
し
て
自
分
の
真
理
は
ど 
ん
な
に
深
く
て
も
、
 
ど
ん
な
に
正
し
く
て
も
そ
の
中
に
愛
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
、
本
当
の
真
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
に
仏
教
的 
に
言
い
ま
す
と
、
智
慧
と
慈
悲
と
の
非
常
に
微
妙
な
関
係
が
問
題
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
こ
う 
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
私
た
ち
は
時
の
印
に
従
が
っ
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
時
期' 
時
間
の
印
。
自
分
か
ら
だ
け
考 
え
る
の
で
な
く
て
、
時
代
の
状
況
、
世
界
の
状
況
の
中
に
私
た
ち
の
た
め
の
教
訓
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
又
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
い
ま
す
と
、
そ
の
中
に
聖
霊
の
導
き' 
聖
霊
の
誘
い
が
あ
る
、
招
き
が
あ
る
と
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
一
つ
の
考
え
方
で
す
。
こ
の
世 
界
の
出
来
事
の
中
に
私
た
ち
に
と
っ
て
教
訓
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
の
、
例
え
ば
西
洋
に
も
仏
教
徒
が
割
に
見
え
て
き
た
な
ど
な 
ど
の
新
し
い
現
象
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
お
互
い
に
接
触
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
状
況
の
中
に
何
か
神
か
ら
の
招
き
の
導
き
が
あ 
る
と
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教
の
中
に
も-
-
一
応
神
と
い
う
言
葉
を
別
に
し
て-
-
そ
う
考
え
ら
れ
る
か
ど 
う
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
へ
の
質
問
に
な
り
ま
す
ね
。
ま
あ
先
ほ
ど
諸
宗
教
対
話
に
は
理
由
が
無
い
と
言
っ 
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
言
っ
て
も
そ
の
中
に
得
る
所
と
か
実
り
が
無
い
と
は
私
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
非
常
に
お
互
い
に
プ
ラ
ス
に 
な
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
そ
う
い
う
対
話
の
中
だ
け
で
得
る
こ
と
が
出
来 
る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
自
分
を
見
る
鏡' 
新
し
い
目
で
自
分
を
見
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
だ
け
で
は
出
来
な
い
。
絶
対
に
出
来 
な
い
。
た
だ
他
宗
教
の
中
に
、
そ
の
鏡
の
中
に
自
分
を
見
る
こ
と
に
於
い
て
は
じ
め
て
い
ろ
い
ろ
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
自
分
の
事
が 
ね
。
そ
れ
は
正
し
い
自
己
意
識
で
す
か
、
そ
の
た
め
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
の
中
の
一
つ
は
、
例
え
ば
私
の
場
合
は
仏
教
徒
と
話
し
合 
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
前
程
が
自
覚
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
前
程
と
言
う
こ
と
は' 
前
程
だ
か
ら
そ
れ
は
無
意
識
の 
も
の
で
す
。
自
分
が
わ
か
ら
な
い
。
何
を
前
程
に
し
て
い
る
か
。
私
た
ち
が
皆
同
じ
く
感
じ
る
人
と
い
っ
し
よ
に
生
活
し
、
接
触
す
る
間 
に
皆
同
じ
前
程
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
前
程
を
お
互
い
に
自
覚
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
仏
教 
徒
と
話
し
合
う
場
合
は
む
こ
う
か
ら
必
ず
期
待
し
て
い
な
い
質
問
が
出
て
来
る
。
そ
し
て
そ
の
質
問
の
形
か
ら
、
な
る
ほ
ど
私
は
こ
れ
を 
前
程
に
し
て
い
た
と
。
そ
う
い
う
自
覚
が
生
ま
れ
て
来
ま
す
。
ま
あ
逆
に
仏
教
徒
が
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
話
し
合
う
時
に
は
じ
め 
て
仏
教
は
宗
教
と
し
て
何
を
前
程
と
し
て
い
る
か
と
わ
か
っ
て
来
ま
す
。
無
前
程
の
宗
教
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
方
で
そ
れ
は
完
全
に 
筋
が
通
っ
て
い
る
、
前
提
の
な
い
体
系
だ
と
思
っ
て
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
互
い
に
も
う
そ
れ
を
認
め
合
っ
た
方
が
い
い
と
私
は 
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
は' 
あ
り
え
な
い
、
人
間
と
し
て
。
そ
し
て
将
来
で
も
宗
教
が
そ
う
な
る
は
ず
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か 
し
そ
う
い
う
自
覚
が
一
番
大
切
に
な
る
の
は
他
文
化
圏
の
中
に
入
る
時
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
例
え
ば
こ
の
日
本
に
入
る
時
に
自
分
の
前
程
を
な
る
べ
く
自
覚
し
た
方
が
い
い
で
す
。
で
な
い
と
自
分
が
し
て
い
る
話
は
相
手
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
お
互
い
に
前
程
を
別
々
に
し 
て
い
る
か
ら
。
逆
に
真
宗
が
西
洋
に
入
る
と
き
真
宗
の
前
程
は
何
か
と
い
う
こ
と
を' 
あ
る
程
度
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し 
て
真
宗
の
一
つ
の
前
程
は
、
当
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
仏
教
の
哲
学
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か' 
世
界
観
と
言
い
ま 
し
ょ
う
か
、
物
の
感
じ
方
、
物
の
考
え
方
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
確
か
に
西
洋
の
人
た
ち
の
そ
れ
と
割
に
ち
が
い
ま
す
。
そ
う
い
う 
場
合
に
た
だ
伝
統
的
な
、
日
本
で
伝
統
的
な
話
だ
け
を
し
た
ら
も
う
向
う
の
人
が
わ
か
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト 
教
の
伝
統
的
な
話
だ
け
を
し
た
ら
日
本
人
は
ピ
ン
と
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
確
か
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の 
対
話
の
一
つ
の
長
所
で
す
が
、
一
つ
の
実
り
に
成
り
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
こ
の
話
は
こ
れ
だ
け
に
し
て
お
い
て
、
次
に
キ
リ
ス
ト
教
の
話
を
少
し
だ
け
し
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
な
る
べ
く
仏
教
と
比
較
し 
て
。
ま
あ
後
か
ら
そ
の
理
由
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
皆
さ
ん
の
お
許
し
を
願
っ
て
、
私
が
昔
二
十
一
年
前
に
書
い
た
文
章
を
少
し 
読
ま
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
は
ま
だ
京
都
大
学
で
勉
強
し
て
い
て
、
私
の
仏
教
と
の
接
触
が
ま
だ
非
常
に
浅
い
時
で
し
た
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
時
に' 
私
は
、
『
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
レ
リ
ジ
ュ
ン
ズ
』
と
い
う
雑
誌
に(
皆
さ
ん
御
存
知
か' 
そ
れ
は
、N
0
¢
宗
教
研
究
所
の
雑 
誌
で
す
が)
西
谷
先
生
の
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
本
の
書
評
を
出
し
ま
し
た
。
ま
あ
25
ペ
ー
ジ
く
ら
い
の
長
い
書
評
で
す
け
れ
ど
も
。
そ 
の
中
に
私
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
の
で
す
。
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
。
「私
の
受
け
た
印
象
で
は
、
仏
教
の
多
少
哲
学 
的
な
教
学
と
信
徒
、
一
般
信
徒
の
生
き
て
い
る
仏
教
と
は
お
互
い
に
割
に
離
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
」
。
私
の
当
時
の
印
象
で
す
よ
。
 
「
一
方
宗
学
者
の
、
現
世
利
益
を
た
の
む
祈
り
が
す
べ
て
執
着
で
、
い
け
な
い
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
他
方
信
心
深
い
仏
教
徒
の
お
母
さ 
ん
が
一
心
に
な
っ
て
、
例
え
ば
地
蔵
様
に
向
か
っ
て
病
気
の
子
供
の
回
復
を
祈
る
姿
を
見
る
時
に
、
私
は
ど
う
し
て
も
本
当
の
仏
教
と
い 
う
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
そ
の
母
の
方
に
あ
る
と
考
え
が
ち
だ
」
と
そ
の
時
に
書
き
ま
し
た
。
あ
そ
こ
に
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と 
の
間
の
深
い
違
い
が
あ
る
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。
私
は
も
う
そ
の
時
か
ら
問
題
を
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
自
分
な
り
に
考
え
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
、
直
接
に
じ
ゃ
な
く
て
間
接
に
そ
れ
に
関
連
し
て
少
し
話
そ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
れ
も
一
つ
私
の
印
象
で
し
た 
け
れ
ど
も
、
現
世
利
益
の
祈
り
と
い
う
言
葉
は
仏
教
の
中
に
割
に
大
き
な
役
割
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
違
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の 
中
で
は
そ
ん
な
に
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。
そ
の
中
に
何
か
非
常
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
と
思 
い
ま
す
。
一
言
で
言
い
ま
す
と
、
私
の
感
じ
で
は
仏
教
特
に
大
乗
仏
教
は
よ
く
天
辺
の
話
を
し
ま
す
。
山
の
天
辺
。
宗
教
は
も
し
山
な
ら
仏
教
は 
よ
く
そ
の
天
辺
の
話
を
し
ま
す
。
天
辺
。
純
粋
な
と
こ
ろ
。
そ
の
代
わ
り
に
、
も
っ
と
下
、
山
の
ふ
も
と
の
話
は
あ
ま
り
し
な
い
よ
う
な 
感
じ
で
す
。
そ
れ
は
本
物
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
。
キ
リ
ス
ト
教
は
も
う
少
し
下
か
ら
は
じ
ま
る
感
じ
で
す
。
一
番
下
か
ら
。
普
通
の
人 
間
の
欲
望
か
ら
。
そ
れ
で
普
通
の
現
世
利
益
か
ら
始
ま
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
 
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
う
い
う
下 
の
こ
と
を
皆
そ
の
ま
ま
で
肯
定
す
る
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
意
味
で
肯
定
し
ま
す
け
れ
ど' 
し
か
し
そ
れ
は
一
番
高
い
こ
と
じ
ゃ 
な
い
と
よ
く
判
か
っ
た
上
で
、
そ
れ
で
宗
教
と
い
う
も
の
は
人
々
を
自
分
が
い
る
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
一
番
下
の
と
こ
ろ
か
ら
ぼ
ち
ぼ
ち 
そ
の
山
の
天
辺
へ
導
こ
う
と
す
る
様
な
努
力
だ
と
。
そ
う
い
う
様
な
感
じ
は
し
ま
す
。
私
は
。
そ
れ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
と
い
う
も
の 
に
な
り
ま
す
と
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
が
ご
自
分
で
教
え
て
く
れ
た
祈
り
の
中
に
—
主
の
祈
り
と
言
わ
れ
る
も
の
の
中
に
—
ヽ
両
方
入 
っ
て
い
ま
す
。
一
番
理
想
的
な
こ
と
、
全
く
無
我
の
祈
り
。
神
の
国
を
願
う
祈
り
。
そ
の
中
に
私
自
身
が
完
全
に
い
な
く
な
る
、
あ
る
意 
味
で
。
そ
れ
は
自
分
の
こ
と
で
な
く
て
、
そ
れ
は
神
の
こ
と
だ
け
願
ず
る
も
の
な
の
で
す
。
た
だ
そ
の
同
じ
祈
り
の
中
に
日
常
の
パ 
ン
を 
願
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
は
矛
盾
と
し
て
感
じ
な
か
っ
た
様
で
す
ね
。
そ
の
二
つ
が
一
応
両
立
出
来
る
と
。
も
ち
ろ
ん
自
分
が 
入
っ
て
い
る
祈
り
、
我
が
ま
だ
入
っ
て
い
る
祈
り
は
だ
ん
だ
ん
純
粋
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
確
か
で
す
け
れ
ど
。
し
か
し 
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
例
を
見
ま
す
と
そ
れ
は
完
全
に
純
化
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
も
言
え
る
ん
で
す
。
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
受
難
の
前
夜
、
 
神
に
向
か
っ
て
祈
っ
た
。
「
こ
の
苦
し
み
を
私
か
ら
取
り
除
い
て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
祈
っ
た
。
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
言
わ
せ
れ
ば
完 
全
な
キ
リ
ス
ト
が
そ
う
祈
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
現
世
利
益
を
願
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
に
す
ぐ
、
「
た
だ
私
の
望
ん
だ
通
り
で
な
く
て
、
あ
な
た
の
御
胸
の
ま
ま
」
と
付
け
加
え
た
け
れ
ど
も
。
た
だ
先
に
そ
れ
を
頼
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
う
い 
う
何
か
非
常
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
私
の
感
じ
で
す
ね
。
そ
う
い
う
違
い
の
中
に
い
つ
で
も
何
か
お
互
い
に
反
省
す 
る
点
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
一
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
ま
あ
い
ろ
ん
な
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う 
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
時
間
が
な
い
か
ら
そ
れ
を
飛
ば
し
ま
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
は' 
そ
こ
の
土
台
に
な
る
、
背
景
に
な
る
も
の
と
し
て
ー 
っ 
の
こ
と
か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
程' 
小
野
先
生
は' 
真
宗
は
救
済
の
教
え
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
自
覚
で
す
か
、
自
証
の
教
え
で
す
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
根
本
的 
に
私
は
賛
成
で
す
け
れ
ど
も
。
た
だ
今
度
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
救
済
の
話
じ
ゃ
な
い
と
言
え
る
ん
で
す
。
そ 
れ
は
少
し
く
ら
い
小
野
先
生
の
意
味
で
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
そ
れ
を
別
に
し
て
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
 
キ
リ
ス
ト
教
は
救
済
の
話
で
あ
る
以
前
、
創
造
の
話
だ
と
。
神
が
こ
の
世
を
お
造
り
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
そ
し
て
私
と
神
と
の
っ 
な
が
り
は
ま
ず
第
一
そ
の
救
済
の
中
じ
ゃ
な
く
て
、
神
の
被
造
物
と
し
て
私
は
一
番
さ
き
に
神
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
は
、
大 
き
な
ウ
ェ
イ
ト
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
非
常
に
大
切
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
前
の
こ
と
と
結
び 
つ
け
た
ら
、
微
妙
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
 
こ
の
世
の
も
の
は
す
べ
て
神
の
被
造
物
、
神
に
造
ら
れ
た
も
の
。
私
の
欲
望
も
神
に
造
ら
れ 
た
も
の
、
パ
ン
も
神
に
造
ら
れ
た
も
の
、
他
人
も
神
に
造
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
神
に
造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
み
な
本
当
の
実 
在
だ
と
。
私
の
心
よ
り
も
本
当
の
実
在
だ
と
。
私
は
勝
手
に
そ
の
実
在
を
変
え
、
私
の
心
で
は
勝
手
に
そ
の
実
在
を
変
え
る
こ
と
が
出
来 
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
こ
の
実
在
を
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
の
被
造
物
と
し
て
。
そ
れ
が
一
番
根
本
的
な
こ
と
で
す
。
そ
し 
て
も
ち
論
人
生
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
ま
す
と
、
た
だ
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
な
く
て
、
何
か
人
間
は
自
分
の
罪
で
作
っ 
た
も
の
も
あ
る
と
。
ま
あ
罪
も
あ
る
。
と
に
か
く
人
生
の
す
べ
て
は
同
じ
よ
う
に
大
切
で
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
最
後
的
に 
神
に
対
す
る
純
粋
な
愛
が
大
切
で
あ
る
と
。
た
し
か
に
そ
う
で
す
け
ど
、
最
勝
の
そ
の
愛
は
す
べ
て
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
下
か
ら
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
に
重
点
が
あ
る
と
あ
る
意
味
で
言
え
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
ど
う
し
て
も
お
互
い
に
理
解
し
た
い
場
合
は
そ
う
い
う
も
の
も
よ
く
見
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
な
い
と
同
じ
言
葉
を
使
い
な
が
ら
別
々
の
も
の
を
語
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
本
当
の
対
話
に
な
り
ま
せ 
ん
。次
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
つ
い
て
一
言
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
よ
く
そ
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
が
、
 
そ
れ
は
大
雑
把
で
図
式
的
な
話
で
す
か
ら' 
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
大
き
く
分
け
ま
す
と
、
 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
あ
っ
て' 
そ
の
二
つ
の
違
い
は
何
で
す
か
と
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
そ
の
一
方
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
純 
粋
な
も
の
を
狙
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
。
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
を
狙
っ
て
い
る
も
の
。
あ
る
意
味
で
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
で
す
ね
。
も
し
一
方 
で
そ
の
純
粋
さ
で
す
か
、
そ
れ
と
も
純
化
と
い
う
言
葉
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
他
方
カ
ト
リ
ッ
ク
は
包 
括
性
、
 
い
ろ
ん
な
も
の
を
自
分
の
ふ
ろ
し
き
に
入
れ
る
傾
向' 
ふ
ろ
し
き
主
義
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が' 
い
ろ
ん
な
も
の 
を
自
分
の
中
に
割
に
大
胆
に
受
け
と
る
と
い
う
傾
向
は
、
ま
あ
比
較
的
で
す
よ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
特
徴
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス 
ト
教
の
中
に
そ
の
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
。
も
う
一
度
言
い
ま
す
が
、
図
式
的
な
話
で
す
ね
。
全
部
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
け 
れ
ど
も
、
た
だ
ま
あ
だ
い
た
い
傾
向
と
し
て
そ
う
言
え
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
包
括
性
の
意
味
に
関
し
て
一
言
言
い
た
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
か
ら
見
ま
す
と
、
純
粋
な
教
え
の
他
に
自
分
の 
宗
教
に
は
い
ろ
ん
な
も
の
を
受
け
取
っ
た
ら
だ
め
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
確
か
に
。
自
分
の
純
粋
さ
を
曲
げ
て
し
ま
っ
た
り
す 
る
可
能
性
そ
し
て
危
険
性
が
十
分
あ
る
か
ら
。
そ
れ
は
一
般
に
言
え
る
し
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
で
も
そ
れ
を
強
調
す
る
人
も
い
ま 
す
。
た
だ
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
人
間
的
な
も
の
を
皆
受
け
取
っ
て
も
い
い
と
い
う
よ
う
な
傾
向
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
の
中
に
一
番
強 
い
傾
向
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
意
味
を
少
し
説
明
す
る
つ
も
り
で
、
も
ち
論
皆
さ
ん
よ
く
御
存
知
と
思
い
ま 
す
け
ど
、
二
つ
の
点
に
ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
宗
教
学
で
は
宗
教
は
よ
く
原
始
宗
教
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
民
族
宗
教
と
い
い
ま
し
よ
う
か
、
そ
し
て
歴
史
宗
教
。
そ
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
と
も
に
歴
史
宗
教
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ 
し
て
歴
史
宗
教
は
歴
史
の
あ
る
時
期
に
出
来
た
も
の
で
す
。
民
族
宗
教
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
そ
れ
は
も
う
無
始
の
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば 
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
言
い
ま
す
と
歴
史
宗
教
は
ど
う
し
て
も
私
に
言
わ
せ
れ
ば
二
次
的
で
、
二
番
目
に
く
る
も
の
で
す
。
歴
史
的
な
宗
教 
が
出
来
る
時
に
、
も
う
そ
こ
に
民
族
宗
教
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
そ
の
民
族
宗
教
か
ら
歴
史
的
な
宗
教
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
 
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
多
少
民
族
宗
教
を
否
定
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く 
る
か
ら
、
必
ら
ず
そ
の
土
が
付
い
て
い
る
と
私
が
言
い
た
い
の
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
歴
史
的
宗
教
の
創
始
者
の
純
粋
な
ア
イ
デ
ア
だ
け
で 
宗
教
が
成
立
出
来
な
い
。
ど
う
し
て
も
も
っ
と
深
い
土
に
根
を
お
ろ
し
て
い
か
な
い
と
何
に
も
な
ら
な
い
。
生
存
出
来
な
い
と
、
宗
教
史 
を
見
て
み
ま
す
と
、
私
は
ど
う
し
て
も
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
く'
そ
れ
で
純
粋
な
、
全
く
純
粋
な
歴
史
的
宗
教
は
生
存
出
来
な
い
と
私 
は
思
い
ま
す
。
そ
の
創
立
者
の
言
葉
通
り
だ
け
で
い
き
ま
す
と
も
う
宗
教
は
生
存
し
な
い
と
感
じ
ま
す
。
実
際
に
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
宗 
教
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
の
宗
教
は
自
分
の
創
立
者
の
純
粋
な
教
え
の
他
に
い
ろ
ん
な
要
素
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。
実
際
に
、
真
宗
も
そ 
う
で
す
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
も
確
か
に
そ
う
で
す
し
、
割
に
大
胆
に
そ
れ
を
わ
ざ
と
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス 
タ
ン
ト
も
、
ど
ん
な
に
建
て
前
と
し
て
そ
れ
に
反
対
し
て
も
、
実
際
に
多
少
民
族
宗
教
的
な
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が 
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
宗
教
に
は
二
つ
の
役
割
り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
別
の
分
析
も
可
能
で
す
け
れ
ど
も
。
一
つ
は
人
に
安
心
を 
与
え
る
。
あ
る
意
味
で
ふ
る
さ
と
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
冷
た
い
宇
宙
の
中
に
人
間
に
何
か
生
活
を
可
能
に
さ
せ
る
考
え
方 
と
か
、
何
か
支
え
に
な
る
も
の
を
与
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
人
を
上
に
あ
げ
る
と
い
う
役
割
、
向
上
と
い
う
言
葉
で
言
っ
て 
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
民
族
宗
教
は
ほ
と
ん
ど
前
の
方
だ
と
思
い
ま
す
。
安
心
を
与
え
る
方
で
、
ほ
と
ん
ど
向
上
を
含
ま
な
い
。
例 
え
ば
神
道
の
よ
う
な
も
の
は
本
当
に
ふ
る
さ
と
を
与
え
る
よ
う
な
宗
教
で
す
ね
。
向
上
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ 
う
か
。
そ
れ
に
反
し
て
歴
史
的
宗
教
は
た
い
て
い
ふ
る
さ
と
は
こ
の
世
の
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
は
よ
そ' 
ふ
る
さ
と
と
は
よ
そ
だ
と
言
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
人
の
向
上
を
非
常
に
強
調
す
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
そ
れ
ら
の
方
法
論
は
ま
た
様
々
で
す
が' 
た
と
え 
ば
自
力
か
他
力
か
な
ど
。
し
か
し
そ
れ
を
別
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
や
っ
ぱ
り
人
々
を
今
の
苦
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
そ
れ
と
も
罪
の
レ
ベ
ル 
か
ら
別
の
よ
り
望
ま
し
い
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
へ
移
す
、
移
し
た
い
と
い
う
一
種
の
救
済
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
向
上
と
考
え
て 
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
た
だ
そ
の
点
だ
け
強
調
し
て
、
人
の
安
心
を
全
く
無
視
す
る
宗
教
は
少
し
ま
ず
い
宗
教
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
 
た
ぶ
ん
一
般
信
者
の
多
く
は
向
上
よ
り
も
人
生
の
安
心
を
探
し
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
彼
ら
の
権
利
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の 
中
か
ら
向
上
へ
の
道
を
開
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
れ
は
一
番
望
ま
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
そ
の
安
心
へ
の
要
求
を
認
め
ざ 
る
を
得
な
い
し
、
本
当
の
宗
教
が
そ
れ
を
も
自
分
の
一
つ
の
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
上
の
二
点
を
も
ち
ろ
ん
合
わ 
せ
て
考
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
今
は
そ
の
ひ
ま
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
皆
様
の
思
索
に
任
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
に
か 
く
、
こ
の
ニ
点
を
十
分
に
計
算
に
入
れ
ま
す
と
、
宗
教
に
は
包
括
性
の
余
裕
が
で
き
る
と
同
時
に
、
人
々
が
実
際
に
居
る
と
こ
ろ
か
ら
出 
発
し
て
彼
ら
を
少
し
で
も
無
我
へ
、
神
へ
向
上
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
に
成
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
も
う
ほ
と
ん
ど
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
一
言
私
の
真
宗
観
に
つ
い
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
を
刺
激 
す
る
つ
も
り
で
。
確
か
に
外
国
の
本
の
中
に
、
 
ま
あ
真
宗
に
関
す
る
、
 
ド
イ
ツ
語
と
か
フ
ラ
ン
ス
語
と
か
英
語
の
本
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ 
ん
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
出
た
本
の
中
に
真
宗
は
殆
ど
一
般
仏
教
に
還
元
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
私
は
見
て
い
ま
す
。
殆
ど
真
宗
の
特
徴
で 
す
か
、
独
自
性
を
取
り
除
い
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
表
面
だ
け
だ
と
。
深
く
見
れ
ば
皆
仏
教
そ
の
も
の
、
一
般
仏
教
、
聖
道
門
と
言
い
ま 
し
よ
う
か
、
と
少
し
も
違
い
ま
せ
ん
。
西
洋
の
学
問
的
な
本
の
中
に
そ
の
傾
向
が
強
い
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
部
分
的
に
鈴
木
大
拙
の
真 
宗
解
釈
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
鈴
木
大
拙
の
影
響
は
非
常
に
強
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
禅
の
紹
介
に
於
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
て 
彼
は
真
宗
に
つ
い
て
も
英
語
で
書
き
ま
し
た
か
ら
、
彼
の
見
方
は
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
も
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
を
非
常 
に
残
念
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
も
う
少
し
真
宗
の
独
自
性
を
強
調
し
て
も
ら
い
た
い
し' 
自
分
も
も
う
少
し
そ
れ
を
強
調
し
た
い
。
た
だ 
そ
れ
は
非
常
に
微
妙
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
今
の
「真
宗
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
橋
わ
た
し
に
な
り
う
る
か
」
と
深
く
関
連
し
ま
す
が
、
橋
渡
た
し
に
な
る
の
は' 
あ
る
意
味
で
そ
の
二
つ
の
間
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
は
あ
る
意
味
で
こ
の
自
分
の
真
宗
を
仏 
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
今
の
質
問
に
な
り
ま
す
。
私
は
あ
る 
意
味
で
そ
う
見
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
ま
す
と-
-
そ
れ
は
私
の
中
心
的
な
言
い
分
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
十
二
月
に
も
そ
れ
を
少
し 
話
を
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
そ
れ
を
も
う
一
遍
繰
り
返
し
ま
す
と-
-
一
九
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
も
う
一
遍
入
っ
て
き
た 
時
に
仏
教
界
に
は
だ
い
ぶ
不
安
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
歴
史
を
読
み
ま
す
と
キ
リ
ス
ト
教
が
当
時
の
西
洋
文
化
の
波
に
の
っ
と
っ
て 
入
っ
て
き
た
の
で
、
仏
教
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
心
配
を
起
こ
し
て
も
無
理
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
同
時
にヨ
ー
!
！  
ッ
パ
の
仏
教
学
も
入
っ
て
来
ま
し
た
が
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
仏
教
学
者
の
ほ
と
ん
ど
は
専
ら
言
わ
ば
小
乗
を
勉
強
し
て
き
ま
し 
た
。
パ
ー
リ
！
語
の
三
蔵
の
こ
と
。
そ
れ
で
そ
の
結
果
非
常
に
倫
理
的
な
仏
教
を
西
洋
に
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
立
場
か
ら 
真
宗
は
、
ま
あ
浄
土
教
は
そ
れ
は
仏
教
で
は
な
い
、
そ
れ
は
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ 
れ
は
直
接
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
す
が
、
と
に
か
く
仏
教
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
に
似
て
い
る
と
い
う
主
張 
で
し
た
。
と
に
か
く
明
治
以
来
今
日
に
至
っ
て
、
真
宗
の
文
献
に
於
い
て'
「
我
々
は
仏
教
の
主
流
に
属
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
全
く
違 
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
も
確
か
に
真
宗
は
根
本
的
に
仏
教
だ
と
強
調
し
た
い
の
で
す
。
 
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
真
宗
の
一
番
純
粋
な
と
こ
ろ
、
一
番
き
れ
い
な
と
こ
ろ
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
の
伝
統
に
由
来
す
る 
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
小
野
先
生
が
仰
っ
た
こ
と
、
救
済
と
い
う
も
の
は
自
分
の
幸
福
ば
か
り
で
は
な
く
本
当
の
智
慧
を
探
し
、
 
求
め
る
こ
と
だ
と
。
そ
れ
は
確
か
に
仏
教
の
伝
統
か
ら
の
発
言
で
す
。
し
か
し
他
方
、
今
言
葉
使
い
が
大
切
で
少
し
微
妙
で
す
け
れ
ど
も
、
 
真
宗
は
単
に
、
大
抵
仏
教
の
本
質
と
言
わ
れ
る
も
の
に
還
元
出
来
な
い
し' 
真
宗
を
仏
教
の
本
流
と
も
言
え
な
い
。
ま
あ
こ
の
場
合
仏
教 
の
本
流
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
大
乗
の
聖
道
門
と
か
、
や
っ
ぱ
り
「空
」
の
哲
学
に
そ
の
中
心
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
仏
教
だ
と 
た
い
て
い
仏
教
学
の
中
で
言
わ
れ
る
し
、
そ
し
て
真
宗
の
本
を
読
ん
だ
ら
や
っ
ぱ
り
真
宗
の
方
も
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
仏
教
の 
本
流
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
の
辺
に
仏
教
の
本
流
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
真
宗
は
決
し
て
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
と
、
私
は
強
調
し
た
い
の
で
す
。
そ
れ
で
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
進
ん
で
み
ま
す
と
、
真
宗
は
自
分
の
中
に
—
仏
教
の
本
流
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
 
ま
あ
ー
応
そ
の
言
葉
を
使
い
ま
す
ね
—
仏
教
の
本
流
と
の
緊
張
関
係
を
含
ん
で
い
て
、
そ
の
本
流
か
ら
あ
ま
り
に
も
離
れ
て
い
く
と' 
民
間
信
仰
に
落
ち
が
ち
で
す
け
ど
、
か
え
っ
て
そ
の
本
流
に
あ
ま
り
に
も
密
接
に
く
っ
つ
こ
う
と
す
る
と
自
分
の
独
自
的
な
と
こ
ろ
を
発 
展
さ
せ
得
な
く
な
る
し
、
同
時
に
一
般
庶
民
か
ら
離
れ
て
い
く
と
。
そ
れ
は
私
の
考
え
方
で
す
。
も
し
一
応' 
真
宗
の
中
に
そ
う
い
う
二 
重
性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
一
方
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
の
本
流
、
他
方
自
分
の
独
自
的
な
と
こ
ろ
。
そ
の
独
自
性
を
指
す
の
に
ど 
う
い
う
言
葉
を
使
っ
た
ら
い
い
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
確
か
に
非
常
に
深
い
宗
教
性
、
ま
あ
ね
、
言
葉
は
足
り
な
い
け
ど' 
独
自
的 
な
宗
教
性
と
い
う
言
葉
に
し
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
禅
の
宗
教
性
と
真
宗
の
宗
教
性
は
非
常
に
違
う
と
思
い
ま
す
ね
。
根
本
的
に 
言
う
と
。
哲
学
に
な
り
ま
す
と
多
分
真
宗
も
同
じ
よ
う
な
哲
学
に
還
元
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
。
た
だ
哲
学
は
宗
教
で
は
あ
り
ま 
せ
ん
。
宗
教
に
は
人
の
心
の
動
き
方
は
大
き
な
役
割
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
信
徒
の
心
の
動
き
に
な
り
ま
す
と
や
は
り
真
宗
信
徒
の
宗 
教
性
は
、
例
え
ば
禅
の
坊
さ
ん
の
そ
れ
と
非
常
に
違
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
逆
に
、
真
宗
の
そ
う
い
う
宗
教
性
の 
中
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
共
通
点
が
多
い
と
私
は
見
て
い
ま
す
。
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
と
一
般
の
真
宗
の
信
徒
は
、
い
ろ
ん
な
面
で 
お
互
い
に
す
ぐ
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
宗
教
性
が
働
ら
い
て
い
る
か
ら
。
そ
れ
は
確
か
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ 
を
無
視
し
た
ら
、
ま
あ
例
え
ば
今
の
西
洋
で
は
真
宗
を
紹
介
す
る
本
の
よ
う
に
、
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
別
の
紹
介
が
必
要
に 
な
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
他
方
、
相
変
ら
ず
真
宗
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
確
か
に
仏
教
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
ま 
あ
キ
リ
ス
ト
教
と
似
て
い
る
宗
教
性
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
両
方
の
間
に
初
め
か
ら
何
か
緊
張
感
が
存
在
し
て
い
る
と
私
は
思
い
ま 
す
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
を
両
立
さ
せ
る
よ
う
な
考
え
方
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ
こ
に
真
宗
の
宗
学
の
努
力
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思 
い
ま
す
。
例
え
ば
親
鸞
聖
人
御
自
身
で
も
。
先
ほ
ど
小
野
先
生
は
救
済
と
自
証
、
正
覚
と
の
関
係
を
ど
う
見
た
ら
い
い
か
と
い
う
問
題
を 
あ
げ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
お
話
の
中
に
は
も
う
真
宗
学
の
永
い
努
力
の
実
り
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
も
し
例
え
ば
仏
教
そ
の
も 
の
、
大
乗
そ
の
も
の
は
自
証
で
、
他
方
キ
リ
ス
ト
教
は
救
済
な
ら' 
あ
る
意
味
で
真
宗
の
中
に
そ
の
二
つ
が
も
う
一
緒
に
な
っ
て
い
る
と
私
は
見
て
い
ま
す
。
真
宗
は
そ
の
二
つ
の
関
係
を
も
う
七
百
年
の
間
に
見
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
話
し 
合
う
こ
と
に
な
っ
て' 
今
ま
で
の
真
宗
の
仕
事
は
非
常
に
役
に
立
つ
は
ず
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
が
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
真
宗
学
の 
え
ら
い
努
力
が
非
常
に
役
に
立
つ
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
真
宗
が
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
橋
渡
し
に
な
り
得
る
ん
じ
ゃ
な
い 
か
と
思
い
ま
す
。
時
間
を
少
し
オ
ー
バ
ー
し
ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
こ
の
話
を
終
わ
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴 
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
(
本
稿
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
二
十
八
日
の
真
宗
学
会
大
会
に
於
け
る
講
演
の
筆
録
で
あ
る
。
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